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El gènere Stagetus Wollaston, 1861, comprèn un nombre molt elevat d’espècies, 
àmpliament distribuïdes per Europa, Àsia, Àfrica i Nord-amèrica. Zahradník 
(2007), en el catàleg paleàrtic, menciona 44 espècies de la regió, a les quals s’han 
d’afegir, només de la península Ibèrica, 4 tàxons (Viñolas, 2010, 2011, 2012, 
2013c) i diversos d’Àsia descrits posteriorment. En la revisió del gènere al conti-
nent africà (Viñolas & Masó, 2008), no incloent les Illes, s’estudien 24 tàxons 
amb moltes novetats. Nord-amèrica és l’únic lloc on el nombre d’espècies cone-
gudes és molt reduït (Wihte, 1982).
Les dades que es tenen sobre la biologia d’aquest gran nombre d’espècies són 
molt pobres o bé pràcticament nul·les, ja que la gran majoria d’exemplars han 
estat capturats amb paranys de llum ultraviolada o bé batent la vegetació. Tal és 
el cas d’Español (1992), que en la revisió ibèrica del gènere només dóna dades 
biològiques d’una d’elles, S. elongatus (Mulsant & Rey, 1861), amb la breu indi-
cació «Observada de noche a la luz», o bé sobre una altra espècie ibèrica, descrita 
posteriorment, S. ferreri Español, 1995, indicant que només se sap que la sèrie 
típica es va recol·lectar refugiada sota escorça de Platanus x hispanica Mill. ex 
Münchh., 1770, i que altres exemplars d’aquesta espècie han estat capturats amb 
parany de llum. Mulsant & Rey (1854), sent molt exhaustius en les descripcions, 
en la fauna dels «Térédiles» de França només comenten que les espècies del gè-
nere es poden obtenir batent arbustos i arbres. Totes les indicacions que hi ha 
sobre la biologia del gènere són d’aquest model.
En l’estudi sobre la biodiversitat de coleòpters de l’àrea del Tillar (serra de 
Prades, Tarragona), es va recollir el 23-VII-2013 un fong de la família Fomitop-
siudaceae, que va ser determinat com Fomitopsis pinicola (Swart: Fr.) P. Karsten 
(Fig. 2). Aquest fong era hoste d’un Pinus sylvestris L. situat en un camí de la 
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Figura 1. Hàbitat d’un dels exemplars de Stagetus franzi emergits del Fomitopsis pinicola 
del Tillar, Tarragona. Escala = 1 mm.
Figura 2. Fomitopsis pinicola del Tillar: a) cara superior; b) cara inferior. Escala = 2 cm.
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vessant est del rierol del barranc del Tillar, proper a la casa forestal (UTM de 100 
× 100 m: 31TCF338778).
Al laboratori, el fong es va col·locar aïllat en una caixa de cria, i al poc temps 
es va observar que estava atacat per artròpodes, gràcies a l’evidència d’unes peti-
tes larves escarabeiformes i la producció de serradures (Fig. 3). D’aquest, el 15-
X-2013, van emergir dos coleòpters del gènere Stagetus, i un cop extret el edeagus, 
tots dos eren mascles, van ser determinats com Stagetus franzi Español, 1969 
(Fig. 1). El fong s’ha conservat aïllat fins a l’actualitat, i no n’ha emergit cap altre 
artròpode.
Estem, per tant, en presència d’una espècie micòfaga, com totes les espècies 
dels gèneres Dorcatoma Herbst, 1792, Caenocara C.G. Thomson, 1859 i Mizo-
dorcatoma Hayashi, 1955, de la subfamília Dorcatominae (Viñolas, 2013a, b). 
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Figura 3. Zona del fong atacada per les larves de Stagetus franzi.
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